













































































































































































































































































































Goethes Werke. Hamburger Ausgabe in 14 Banden. Hrsg. von 
Erich Trunz. Hamburg 1948ff. 
1) Hans Reiss: Lustspielhaf tes in , Wilhelm Meisters Lehrjahre“. In: 
Goethezeit. Studien zur Erkenntnis und Rezeption Goethes und seiner 
Zeitgenossen. Festschrift fur Stuart Atkins.日rsg. von Gerhart 








Frederick Amrine: Comic Configurations and Types in”Wilhelm 
Meisters Lehrjahre". In: Seminal. A journal of Germanic Studies 
XIX Number 1. 1983, S. 6-19. 
3〕Vgl.Hannelore Schlaffer: Wilhelm Meister. Das Ende der Kunst 
und die Wiederkehr des Mythos. Stuttgart 1980, S. 82. 
4）フィリーネとフリードリヒを道化として扱ったものとしては 田中前掲
書。
5) Reiss: a. a. 0., S. 130. 
6）この小説では最初のフレーズLか紹介されていないが，フィリーネの性質
を考慮すれば、同ーの歌とみなしうる。 Vgl. W o!fgang Baumgart : 
Philine. In: Horst Meller u. Hans Joachim Zimmermann (Hrsg.): 
Lebende Antike. Symposion fur Rudolf Suhnel. Berlin 1967, S. 95ff. 
7) Vgl. Schlaffer: a. a. 0., S. 82f. 
8) Brief von Schiller, 28. Juni 1796. In: Briefe an Goethe. Hamburger 
Ausgabe in 2 Biinden. Gesammelt, textkritisch durchgesehen u. 
mit Anmerkungen versehen von Karl Robert Mandelkow. Ham-
burg 1965, Bd. 1, S. 229. 
のこの絵のモデルに関しては諸説ある。 Vgl. Erika No Ian: Wilhelm Mei-
sters Lieblingsbild. Der kranke Ki:inigssohn. Quelle und Funktion. 
In: ]ahrbuch des Freien Deutschen Hochstifts. 1979, S. 132-152; 
Hans・ Jurgen Schings: Wilhelm Meisters schi:ine Amazone. In: Jahr-
buch der Deutschen Schillergesellschaft 29. 1985, S. 173-186. 
10) V gl. Martin Schwales: Unveruirklichte Totalitiit. Bemerkungen zum 
deutschen Bildungsroman. In: Rolf Selbmann (Hrsg.): Zur Geschich・
te des deutschen Bildungsromans. Darmstadt 1988, S. 412, 415ff. 
11) M・パフチン 『ドストエフスキー論創作方法の諸問題』 新谷敬三郎
訳（冬樹社〉 1974年 180-193真。バフチーンは『修業時代』の中にカ
ーニヴァル要素を認めている。また次のドイツ語訳も参照した。 Michail
Bachtin: Literatur und Karneval. Zur Romantheorie und Lachkultur. 
Aus dem Russischen iibersetzt u. mit einem Nachwort versehen von 
カーェヴァルとしての世界 55 
Alexander Kaempfe. Frankfurt am Main 1990, S. 47-60. 
12）フィリーネやフリードリヒは作品中でしばしば指摘されるドイツ人の特性
と対照的で、ゲーテがイタリア旅行で観察した南方諸民族の特徴を示して
いる。 Vgl.Italienische Reise (Neapel, den 28. Mai 1787) (ll-337f.). 
13) M ・バフチーン 『フランソワ・ラプレーの作品と中世・ルネッサンスの
民衆文化』 Jl端呑男里訳（せりか書房〉 1985年 214-225頁。
14）前掲書 221頁。
15）向上。
16) Vgl. Emil Staiger: Goethe. Bd. 2. Zurich u. Freiburg i. Br. 1956, 
s. 26f. 
17）タンクレ｝トとクロリンデの他にもライナルトとアルミーダ、タンクレー
トとエノレミニアのエピソードとの類似性が指摘される。 Vgl. Schings : a.
a. 0., S. 145-173. 
（大学院後期課程学生）
